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Система профилактических и оз-доровительных противобруцел-
лезных мероприятий состоит из ком-
плекса организационно-хозяйствен-
ных, общих ветеринарно-санитарных 
и специальных мер, направленных 
на разрыв эпизоотической цепи, ос-
новными звеньями которой являют-
ся – источник возбудителя инфекции 
(больные животные), механизм пере-
дачи возбудителя инфекции (нежи-
вые объекты природы и живые пере-
носчики) и восприимчивый организм 
(многие виды животных и человек). 
Доказано также, что противоэпизоо-
тические мероприятия должны быть 
комплексными (направленными на все 
звенья эпизоотической цепи), реаль-
ными (своевременно выполнимыми в 
конкретных сельхозформированиях) 
и своевременными (соответствовать 
возникшей эпизоотической ситуации 
в конкретное время). О роли указан-
ных факторов при профилактике и 
вынужденных оздоровительных ме-
роприятиях при бруцеллезе и других 
инфекционных болезнях, от которых 
зависит успех оздоровления неблаго-
получных стад, имеется достаточно 
много убедительных доказательств 
[1,2,3]. Коротко о сути этих меропри-
ятий: 
Организационно-хозяйственные 
– наличие перспективных и рабочих 
(годовых) планов профилактики и 
оздоровления животных от болезней, 
в том числе и инфекционных; пред-
приятия закрытого типа; нормирован-
ное содержание, кормление и поение 
животных; идентификация; паспор-
тизация ферм; выделение целевых 
ассигнований на строительство и обо-
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The authors of the paper analyze measures aimed at the control 
of cattle brucellosis, focused on the disruption of the epizootic chain. 
The main links of this chain are presented by: source of the infectious 
agents (sick animals); mechanism of infectious agent transmission 
(lifeless objects of nature and live carriers) and susceptible organism 
(many species of animals and people). It is well known that anti-
epizootic measures must be comprehensive, i.e. directed to at all the 
links of the epizootic chain, real - feasible in specifi c agricultural 
formations and timely - correspond to the epizootic situation emerging 
in a specifi c moment. Constituent elements of anti-brucellar measures 
are organizational, economic, general veterinary-sanitarian and special 
events, which must be combined with the content technology in order 
to reach effi ciency. Analysis of results of many years of research also 
testifi es to the fact that it is almost impossible to achieve complete 
and reliable recovery of animals from brucellosis in regions with wide 
distribution of this infection without the use of specifi c prophylaxis 
means. At the moment the application of means of specifi c prophylaxis 
(vaccine strains 19.82, RB-51) registered in Kazakhstan and in the 
countries - members of the Customs Union is allowed during the 
formation of the basic principles of the comprehensive system of 
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В работе приведен анализ мероприятий по борьбе с бруцел-
лезом крупного рогатого скота, которые направлены на разрыв 
эпизоотической цепи. Основные звенья этой цепи представлены: 
источником возбудителя инфекции (больные животные); механиз-
мом передачи возбудителя инфекции (неживые объекты природы 
и живые переносчики) и восприимчивый организм (многие виды 
животных и человек). Общеизвестно, что противоэпизоотические 
мероприятия должны быть комплексными, то есть направленными 
на все звенья эпизоотической цепи, реальными – выполнимыми 
в конкретных сельхозформированиях и своевременными – соот-
ветствовать возникшей эпизоотической обстановке в конкретное 
время. Составными частями противобруцеллезных мер являются 
организационно-хозяйственные, общие ветеринарно-санитарные 
и специальные мероприятия, которые для повышения эффектив-
ности необходимо сочетать с технологией содержания. Анализ ре-
зультатов многолетних исследований свидетельствует также о том, 
что в регионах с широким распространением бруцеллеза полного 
и надежного оздоровления животных от этой инфекции без при-
менения средств специфической профилактики достичь практиче-
ски невозможно. В настоящее время при формировании основных 
принципов комплексной системы специальных противобруцеллез-
ных мер разрешено применение зарегистрированных в Казахстане 
и в странах – членах Таможенного Союза средств специфической 
профилактики (вакцины из штаммов 19,82,РБ-51). В этой связи, 
для исключения риска инфицированности нами предложены схе-
мы применения противобруцеллезных вакцин в благополучных и 
неблагополучных субъектах с разной степенью заболеваемости, а 
также для ввезенного по государственным программам племенно-
го скота из дальних зарубежных стран и рожденного от них мо-
лодняка. В схемах предусмотрены вакцины (доза, кратность, место 
введения, интервалы, сроки ревакцинации и др.), сроки и методы 
диагностики разных половозрастных групп крупного рогатого 
скота. Решение о проведении специфической профилактики бру-
целлеза принимает руководство ветеринарной службы района по 
согласованию с областной территориальной инспекцией КВКиН 
МСХ РК, иметь научное сопровождение. 
Ключевые слова: бруцеллез, вакцины, диагностика, эпизо-
отология, организационно-хозяйственные, ветеринарно-санитар-
ные, схемы иммунизации, ревакцинация, иммунитет. 
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рудование ветеринарно-санитарных 
объектов (родильные отделения, изо-
ляторы, убойные пункты, молочные 
блоки, пастеризаторы, ветсанпропуск-
ники, трехсекционные навозохрани-
лища, скотомогильники, трупосжига-
тельные печи); укомплектованность 
ветеринарными и другими необходи-
мыми кадрами; формирование ста-
бильных гуртов по половозрастным 
группам; наличие внутриферменного 
транспорта и транспорта для доставки 
скомпрометированного скота на убой 
и переработку животноводческой про-
дукции на режимных предприятиях; 
установки, в том числе и стационар-
ные, для проведения дезинфекции и 
многое другое. 
Общие ветеринарно-санитарные 
мероприятия направлены на возбуди-
телей инфекционных и условно-па-
тогенных микробов, находящихся во 
второй фазе пребывания патогена в 
объектах окружающей среды. В этой 
фазе возбудитель не только сохраня-
ется, но и распространяется многими 
факторами (объекты неживой приро-
ды), а также живыми переносчиками 
на различные расстояния. Эта фаза 
различная по срокам переживания па-
тогенов во внешней среде и является 
наиболее важной в механизме переда-
чи. Роль этих мероприятий поддержи-
вать круглый год в животноводческих 
помещениях и на территориях сани-
тарный порядок; контролировать ра-
боту ветсанпропускников (спецодеж-
да, работа душевых, стирка спецодеж-
ды); ежедневную вывозку навоза при 
привязном и по мере очистки при бес-
привязном содержании скота в обору-
дованные навозохранилища; постоян-
но поддерживать дезбарьеры в рабо-
чем состоянии при въезде и выезде из 
ферм, при входе и выходе из скотобаз, 
следить за механической очисткой и 
качеством дезинфекций; проведение 
еженедельных санитарных дней; де-
зинфекция внутриферменного транс-
порта, животноводческих помещений 
– профилакориев, молочных блоков, 
родильных отделений, навозных 
транспортеров; обеспечить надежную 
пастеризацию надоенного молока; 
контролировать планы использования 
пастбищ различными группами скота 
в зависимости от эпизоотического со-
стояния; контролировать природные 
очаги в приграничных территориях 
от заноса и распространения инфек-
ции среди восприимчивого поголовья; 
следить за графиком исследований 
скота и учетом их результатов по гур-
там летом и по животноводческим ба-
зам – зимой и многие другие вопросы. 
В Республике Казахстан профи-
лактику и оздоровление крупного 
рогатого скота от бруцеллеза на про-
тяжении продолжительного времени 
проводят без применения средств 
специфической профилактики. В свя-
зи с этим, мы поставили цель – разра-
ботать и испытать систему профилак-
тических мероприятий при бруцелле-
зе крупного рогатого скота без приме-
нения противобруцеллезных вакцин, а 
также определить их экономическую 
эффективность. 
Запрет на вакцинацию поголовья 
крупного рогатого скота и терапию 
бруцеллеза, перевели профилактику 
этого заболевания в плоскость практи-
ческих административных, организа-
ционно-хозяйственных и санитарных 
мероприятий с участием в этой работе 
не только ветеринарных специалси-
тов, но и руководителей сельхозфор-
мирований, владельцев частных под-
ворий. 
В этом направлении в 2010 году 
в 16 сельских округах Тарановского 
района помимо общепринятых про-
филактических мероприятий – по-
всеместной охраны благополучных 
сельхозформирований, индивидуаль-
ных подворий от заноса в них возбу-
дителя бруцеллеза, проведения про-
филактического карантинирования, 
двукратных диагностических серо-
логических исследований на бруцел-
лез и двукратной профилактической 
дезинфекции (весной и осенью), до-
полнили мероприятиями с учетом ас-
социативных инфекций. Животным 
дважды в год (апрель и октябрь) при 
выгоне на пастбищное содержание и 
постановке скота на стойловое содер-
жание вводили ивермек или другие 
эффективные антипаразитарные пре-
параты (ивомек, ивермектин, баймек, 
цидектин и др.), согласно наставле-
ниям, которые способствуют резко-
му снижению экзо- и эндопаразитов 
(особенно нематод) практически на 
весь год. При определении инвази-
рования животных опытных и кон-
трольных групп до экспериментов 
путем копрологических исследований 
установлено, что они заражены гель-
минтами из рода трихостронгиляде на 
40-87%. Через две недели после де-
гельминтизации животные опытных 
групп были инвазированы на 4,8%. 
В тоже время животные контрольных 
групп оставались инвазированными 
на 37,78%. Дополнительные меро-
приятия позволили снять или значи-
тельно уменьшить аллергезирующее, 
токсическое, иммунодепрессивное 
действия экто- и эндопаразитов. Через 
месяц осуществляли последовательно 
плановые серологические исследова-
ния на бруцеллез, другие инфекцион-
ные болезни (лептоспироз, листериоз, 
лейкоз, хламидиоз), а также плановые 
иммунизации. Предложенная система 
не вступает в противоречия с общими 
правилами, требованиями наставле-
ний и инструкций по всем нозологи-
ческим болезням Ветеринарного Зако-
нодательства Республики Казахстан, 
а предусматривает изменения после-
довательности планового проведения 
противоэпизоотических обработок с 
целью создания оптимальных условий 
для максимальной реализации имму-
нологических возможностей организ-
ма животных [4]. 
Внедрение системы профилакти-
ческих мероприятий позволило в 2011 
году из общей численности крупного 
рогатого скота 19,4 тыс. по субъек-
там Тарановского района подвергну-
то серологическим исследованиям на 
бруцеллез 55,0 тыс. голов. Кратность 
исследования на бруцеллез крупного 
рогатого скота по району составила 
более 2,8 раз. Из общего числа про-
веденных исследований в 7 сельских 
округах выделено 22 коровы, реаги-
рующих по ИФА (Калининский – 6, 
Майский – 6, Кайранкольский - 5 , 
Асенкритовский – 2, Колосовский – 1, 
Нелюбинский – 1 и Павловский – 1), 
что в целом составило 0,04% (коле-
бания от 0,02 до 0,46). Абортов бру-
целлезной этиологии не зарегистри-
ровано. В целом по району неблаго-
получных пунктов по бруцеллезу не 
выявлено. Все реагирующие живот-
ные подвергнуты убою на режимных 
предприятиях. 
Сравнительная экономическая эф-
фективность вынужденных оздорови-
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тельных мероприятий при выделении 
единично реагирующих на бруцеллез 
коров и профилактических мероприя-
тий при бруцеллезе крупного рогатого 
скота показала: 
- Выделение и убой единично 
реагирующих на бруцеллез по ИФА 
животных нанесли общий экономиче-
ский ущерб семи сельским округам в 
сумме 1707,9 тыс. тенге или 77,63 тыс. 
на одну реагирующую голову.
Сумма затрат на одну голову при 
профилактике бруцеллеза составила 
5,87 тыс. тенге или в 13,2 раза меньше.
- В структуре экономического 
ущерба 95,45% занимают потери от 
вынужденного убоя, уменьшения 
продуктивности, снижения качества 
животноводческой продукции, недо-
получения приплода и передержки 
яловых коров и 4,55% - от затрат на 
исследования, дезинфекцию. При 
профилактике эти виды ущерба соста-
вили соответственно 54,35 и 45,65%.
- Своевременное и оперативное 
проведение профилактических и вы-
нужденных оздоровительных проти-
вобруцеллезных мероприятий путем 
убоя единично реагирующих по ИФА 
коров, по мере их выявления, эконо-
мически оправдано. Экономическая 
эффективность по этой группе сель-
ских округов составила более 1415,0 
тыс. тенге, а эффективность на 1 тенге 
затрат более 15 тенге.
Проведение профилактических 
мероприятий дало эффективность в 
сумме почти 1473,0 тыс. тенге, а эф-
фективность на 1 тенге затрат около 
20 тенге или в 1,3 раза больше [5].
Всесторонний анализ многолетне-
го опыта борьбы с бруцеллезной ин-
фекцией показывает, что в регионах 
с широким распространением этой 
болезни, оздоровление крупного ро-
гатого скота и других животных без 
применения средств специфической 
профилактики весьма затруднительно, 
а порой невозможно. Эпизоотическая 
ситуация в отдельных регионах ре-
спублики и в субъектах Костанайской 
области за 7-летний (2007-2013гг.) пе-
риод оздоровления и профилактики 
без применения вакцин в комплексе 
противобруцеллезных мероприятий 
практически не меняется, к сожале-
нию, в лучшую сторону и продолжает 
оставаться сложной, а в ряде регио-
нов очень тревожной [6,7,8,9,10,11]. В 
структуре реагирующих на бруцеллез 
животных по Казахстану за последние 
три года около 66,0% занимает круп-
ный рогатый скот, более 33,0% - мел-
кий рогатый скот и только 0,4% - за-
нимают лошади, свиньи, верблюды, 
маралы и домашние плотоядные. 
В настоящее время при формиро-
вании основных принципов системы 
специальных противобруцеллезных 
мер, разрешено применение зареги-
стрированных в Казахстане и в стра-
нах – членах Таможенного Союза 
средств специфической профилактики 
(вакцины из штаммов Brucella abortus 
19, 82, RB-51). В этой связи для ис-
ключения риска инфицированности 
нами предложены схемы применения 
противобруцеллезных вакцин в благо-
получных и неблагополучных сель-
хозформированиях с разной степе-
нью инфицированности, а также для 
ввезенного по государственным про-
граммам племенного скота из России, 
дальних зарубежных стран и рожден-
ного от них молодняка. В схемах пред-
усмотрены вакцины (доза, кратность, 
место введения, интервалы, сроки 
ревакцинации и др.), сроки и методы 
диагностики разных половозрастных 
групп крупного рогатого скота. 
Решение о проведении спец-
ифической профилактики бруцеллеза 
крупного рогатого скота, выбор вак-
цины и порядок ее применения осу-
ществляют руководство ветеринарной 
службы района по согласованию с об-
ластной территориальной инспекцией 
КВКиН МСХ РК и уполномоченным 
органом, а также иметь научное со-
провождение из числа ученых, спе-
циалистов инфекционной патологии, 
согласованных с руководством терри-
ториальной инспекции. Решение о вы-
боре противобруцеллезной вакцины 
и схемы ее применения должно быть 
дифференцированным с учетом эпи-
зоотической ситуации каждого хозяй-
ствующего субъекта. 
Базируясь на фактах сложившейся 
эпизоотической обстановки и науч-
ных сведениях о многолетнем опыте 
применения разных схем вакцинаций 
в общем комплексе противобруцел-
лезных мероприятий мы предлагаем 
при формировании перспективных 
основных принципов комплексной си-
стемы противоэпизоотических меро-
приятий с применением зарегистри-
рованных в Казахстане и странах-чле-
нах Таможенного Союза средств спец-
ифической профилактики следующие 
варианты специальных мероприятий.
- В благополучных по бруцелле-
зу крупного рогатого скота сельхоз-
формированиях, где не выявляются 
реагирующие на бруцеллез животные, 
но существует угроза заноса возбуди-
теля. По официальным данным вете-
ринарной отчетности, на начало 2014 
г. таких сельских округов насчиты-
вают в количестве 61 или 23,83% от 
общего наличия. 
Молодняк 3-4 месячного возраста 
исследовать серологически по ИФА 
или классическими методами (РБП, 
РА, РСК) и вакцинировать вакциной 
из штамма Brucella abortus 82 или RB-
51 согласно наставлений. 
Телок перед случкой за 2-3 меся-
ца до осеменения исследовать этими 
комплексными методами и нереаги-
рующих ревакцинировать этими же 
вакцинами. 
Коров через 1-1,5 месяца после 
каждого отела исследовать теми же 
серологическими методами и нере-
агирующих ежегодно ревакциниро-
вать вакциной из штамма 82. Коров 
исследовать два раза в год – весной и 
осенью. В хозяйствующих субъектах, 
благополучных по бруцеллезу круп-
ного рогатого скота, в течение 3-5 лет 
и получении отрицательных резуль-
татов у всего поголовья можно при-
менить скрининговую (выборочную) 
систему исследований с охватом не 
менее 10% животных от общего по-
головья. Вакцину в таких сельхозфор-
мированиях можно не применять. 
Ревакцинация коров вакциной RB-
51 допускается при наличии риска ин-
фицирования. 
Быков-производителей исследо-
вать ежеквартально по РБП и РСК, 
вакцинацию их не проводят. При ре-
шении проблемы искусственного осе-
менения эта манипуляция отпадает. 
В случае выявления сомнитель-
ных результатов исследования среди 
животных этой категории проводят 
уточнение диагноза путем переиссле-
дований их через 15-20 дней комплек-
сом диагностических исследований 
(РА, РСК или ПЦР). При получении 
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отрицательного результата по РА или 
РСК животное исследуют повторно 
через 3 месяца, а при подтверждении 
положительного результата по этим 
тестам, животное считают больным 
бруцеллезом. 
- В неблагополучных по бру-
целлезу крупного рогатого скота 
сельхозформированиях, где процент 
инфицированности не превышает 
2%, а также где процент заболева-
емости более 2%. Число таких сель-
ских округов в субъектах области рав-
няется соответственно 177 (66,8%) и 
24 (9,37%). 
Молодняк 3-4 месячного возраста 
исследовать серологически по ИФА 
или классическими методами (РБП, 
РА, РСК) и отрицательно реагиру-
ющих иммунизировать вакциной из 
штамма 19 с проверкой через 21 день 
на титр. Отсутствие в сыворотке кро-
ви антител, выявляемых серологиче-
скими реакциями (РА, РСК, РДСК) в 
период оптимального гуморального 
ответа на введение живой вакцины 
свидетельствует о заражении телочек 
внутриутробным или ранним постна-
тальным периоде бруцеллезом. Это 
позволит выявить толерантных к бру-
целлезу телочек, рожденных от боль-
ных бруцеллезом коров и не допустить 
их к дальнейшему воспроизводству. 
Довольно часто, если не повсеместно, 
реагирующих на бруцеллез коров сда-
ют на вынужденный убой, а телочек 
от них используют для расширенно-
го воспроизводства. Такие животные 
в дальнейшем не реагируют на бру-
целлез при исследовании общепри-
нятыми серологическими методами, 
но являются источником возбудителя 
бруцеллеза для окружающих воспри-
имчивых животных и человека. 
Кроме того, вакцина из штамма 
Brucella abortus 19 превосходит по 
иммуногенности вакцину из штам-
ма Brucella abortus 82, что позволяет 
создать более напряженный грунд-
иммунитет у иммунизированных те-
лочек и надежно защитить их от за-
болевания бруцеллезом на весь пери-
од физиологической зрелости (16-18 
мес.). Далее ревакцинацию телок за 
2-3 мес. до осеменения и коров после 
отела проводят вакциной из штамма 
82. 
Телки перед случкой за 2-3 месяца 
до осеменения и коров через месяц по-
сле отела исследовать аллергической 
пробой (согласно наставлению) и че-
рез 15-21 день – РБП и РСК. Аллерген 
КазНИВИ при внутрикожном введе-
нии не обладает сенсибилизирующи-
ми свойствами, но обеспечивает про-
вокацию латентных (скрытых) форм 
течения болезни [12]. Нереагирующих 
телок ревакцинируют вакциной из 
штамма 82. Коров, отрицательно реа-
гирующих по серологии на бруцеллез, 
ежегодно в течение трех-четырех лет 
ревакцинируют вакциной из штамма 
82 согласно наставлению. 
Быков-производителей исследо-
вать серологическими методами еже-
квартально, вакцинации их не подвер-
гать. 
Для взрослого поголовья крупного 
рогатого скота при отсутствии иммун-
ного фона и наличием маточного по-
головья на различных сроках беремен-
ности возможно применять вакцину в 
малых дозах, так называемый дроб-
ный метод иммунизации одной сотой 
дозы вакцины. Этой дозой вакциниру-
ют всех коров и нетелей независимо 
от сроков стельности, а через два ме-
сяца их иммунизируют полной дозой. 
После такой манипуляции абортов 
практически не бывает. 
Кроме того, многочисленными ис-
следованиями эпизоотической обста-
новки по бруцеллезу крупного рогато-
го скота убедительно установлено, что 
оздоровление по схеме применения 
вакцин из штамма 19 на телочках, а 
из штамма 82 на телках перед осе-
менением и на коровах после отела 
достигают быстрее и с меньшими за-
тратами. Очень важно соблюдать при 
этом основополагающий (ключевой) 
принцип, что ревакцинацию телок за 
два-три месяца до осеменения вакци-
ной из штамма 82 следует проводить 
не ранее 10 месяцев после вакцинации 
их вакциной из штамма 19 [1,12,13]. 
Иммунизировать взрослое пого-
ловье скота вакциной из штамма 19 
не следует из-за накопления и дли-
тельного сохранения высоких титров 
антител и сложностей проведения 
дифференциального диагноза [12,13]. 
Завозной крупный рогатый скот 
из Российской Федерации в субъекты 
Костанайской области исследовать и 
иммунизировать противобруцеллез-
ными вакцинами по описанным схе-
мам в зависимости от эпизоотической 
обстановки тех сельхозформирований 
где их разместили, но с учетом воз-
можной вакцинации разных половоз-
растных групп скота в субъектах Рос-
сии, где применение противобруцел-
лезных вакцин не прерывалось. 
Животных, подвергшихся имму-
низации против бруцеллеза, исследу-
ют в порядке и сроки, предусмотрен-
ные наставлениями по применению 
вакцин. 
Для дифференциации проявив-
шихся серологических поствакци-
нальных реакций от спонтанных мож-
но применить реакцию иммунодиф-
фузии (РИД) с О-ПС антигеном, а у 
молочных коров – кольцевую реакцию 
с молоком (КРМ) [14,15]. 
Больных животных и полученный 
от них приплод подлежит немедлен-
ной изоляции и вынужденному убою 
на режимных предприятиях с соблю-
дением ветеринарно-санитарных пра-
вил в 15-ти дневный срок, независимо 
от их продуктивной, племенной цен-
ности, весовых кандиций, возраста и 
физиологического состояния [16, п. 
1070/2]. 
Если путем систематических ис-
следований и с применением соответ-
ствующих вакцин оздоровление стада 
в течение одного года не будет достиг-
нуто, главный госветсанинспектор 
области совместно с руководством 
хозяйствующего субъекта принимает 
решение о целесообразности оздоров-
ления субъекта методом полной заме-
ны [16, п.1097]. 
- Закупленный крупный рога-
тый скот по государственным про-
граммам для племенных целей из 
стран дальнего зарубежья (США, 
Канада, Австралия, Франция и др.) 
и ввезенный на территорию Коста-
найской области. 
За 2010-2014гг. завезено около 12,0 
тыс. голов многих пород крупного ро-
гатого скота разных половозрастных 
групп. Большинство из завезенных жи-
вотных, особенно из США и Канады, 
иммунизировано американской вак-
циной Brucella abortus штамма RB-51, 
которая лицензирована для использова-
ния на крупном рогатом скоте. В США 
вакцина полностью вытеснила с рынка 
вакцину из штамма 19. Brucella abortus 
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штамм RB-51 является генетически ста-
бильным мутантом, у которого не хва-
тает полисахарида О-боковых цепей на 
поверхности бруцелл, которые отвеча-
ют за выработку диагностических анти-
тел у животного к бруцеллезной инфек-
ции. Это значит, что вакцинный штамм 
RB-51 не стимулирует производство 
антител на стандартные диагностиче-
ские тесты и не реагирует на РБП, РА, 
РСК и РДСК. Животных, иммунизиро-
ванных этой вакциной можно исследо-
вать в любые сроки после вакцинации. 
Она также эффективна, как и вакцина 
из штамма 19, но менее абортогенна для 
беременных самок крупного рогатого 
скота, безопасна для всего крупного ро-
гатого скота. Вакцина зарегистрирована 
в Реестре ветеринарных препаратов и 
разрешена к применению КВКиН МСХ 
РК с ноября 2012 года. В настоящее 
время ее активно рекламируют и повсе-
местно предлагают как «панацею» от 
бруцеллеза. Однако она еще мало – или 
неизвестна многим нашим практиче-
ским ветеринарным специалистам. 
В связи со сложившейся повсе-
местно сложной эпизоотической си-
туацией по бруцеллезу животных в 
субъектах Костанайской области и 
исключения риска инфицированности 
импортного поголовья, необходимо 
в комплексе мероприятий применить 
живую сухую вакцину против бруцел-
леза крупного рогатого скота из штам-
ма Brucella abortus RB-51 согласно 
наставлению, утвержденного КВКиН 
МСХ РК от 01.12.2012г. в следующем 
порядке: 
Молодняк (телочки и бычки) в 
возрасте 4-10 месяцев исследовать на 
бруцеллез серологическими методами 
– ИФА или классическими (РБП, РА, 
РСК, РДСК). Положительно реагиру-
ющих, если таковые будут, направля-
ют на убой, остальных иммунизируют 
вакциной RB-51. 
Телок в возрасте 12-16 месяцев ре-
вакцинируют. Допускается вакцинация 
и ревакцинация взрослых животных, 
находящихся в зоне риска. Доза при-
вивки 2 мл для всех половозрастных 
групп скота, вводят подкожно в области 
задней трети шеи. Животные, вакцини-
рованные этой вакциной, могут быть 
исследованы на бруцеллез классически-
ми серологическими методами в любые 
сроки без ограничений. 
Привитых животных любой вак-
циной из указанных схем метят у ос-
нования правого уха специальными 
бирками или выщипом. В паспорт 
животных вносят соответствующие 
записи. 
Назревшая актуальная проблема 
о замене вакцин из штаммов 19, 82 в 
комплексе противобруцеллезных мер 
на вакцину из штамма RB-51 должна 
решить областная территориальная 
инспекция КВКиН МСХ РК после 
проведения комиссионных испытаний 
на крупном рогатом скоте с различной 
эпизоотической обстановкой. 
В отдельных случаях, когда не 
представляется возможным приме-
нить живые вакцины из-за аборто-
генности, для создания первичного 
иммунитета у самок крупного рога-
того скота по согласованию с област-
ным КВКиН МСХ РК, при оздоров-
лении хозяйствующих субъектов от 
бруцеллеза крупного рогатого скота 
можно применить неживую проти-
вобруцеллезную вакцину КазНИВИ, 
которая совершенно безопасна, без-
вредна и создает достаточно напря-
женный иммунитет. Поствакциналь-
ные антитела исчезают через 3-4 
месяца, диагностические исследо-
вания проводят через шесть месяцев 
с момента иммунизации. Неживую 
вакцину рекомендуют использовать 
как одну, так и в сочетании с анти-
бактериальными препаратами, ког-
да обычными приемами длительное 
время не достигают оздоровления 
поголовья [2,12,17]. 
Таким образом, система ком-
плексных противобруцеллезных ме-
роприятий для сельхозформирований 
как в целом по Казахстану, так и по 
Костанайской области должна быть 
дифференцированной, базироваться 
на основных принципах с включени-
ем организационно-хозяйственных, 
общих ветеринарно-санитарных и 
специальных мер с применением 
средств специфической профилакти-
ки (вакцинами), зарегистрированных 
в Республике Казахстан и в государ-
ствах – членах Таможенного союза по 
определенным схемам в зависимости 
от сложившейся эпизоотической об-
становки для исключения рисков ин-
фицированности поголовья крупного 
рогатого скота. 
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